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SUSCRISIÓ
En Valensia no sen admitixen.
  





à 3 co ds a 3 an EA et
ehustisia, per damunt7
de Espafia  Fóra: trimestre, 83 quinsets.
,
 
— iAvant ha vital
OO El dumenche pasat
— arribé 4 Valensiael dig-
— ne diputat republicà per
esta capital D. Rodrigo
Soriano. :
El resibiment que se
feu al simpàtic Director
d' El Radicalva ser de lo
més entusiasta y gran-
Odiós que s' ha vist en
Valensia, com pót vores
—en el grabat que publi-
—. quém, cópia d' una her-
mosa fotografia obten-.
guda moments antes d'
— eixir de l' estasió el se-
for Soriano.
- Dabant de pròbes com
la que representa el nós- Ei
trefotograbat sóbren els
maquiayelismes y huelguen le
 
— mentires.
o De quinse éú vint mil republi-
cans, serios y entusiastes, asistiren
8 l'estasió pera demostrar à D. Ro-
drigoSoriano que lesexcomunions(—
de pontífises en gorro-frigio, cuant  
y
mmediasions de Y estasió à Y arribdel tren en que vingué Rodrigo Soriano
lno son ni chustes, ni democràti-
l ques, no mos impórten res, antes al
eis /
contrari, mos enardixen perala lu-
cha contra tot lo que siga casiquis-
me Ó inmoralitat.
Allà Salmerón y el seu cónelave,
I Valensia, la republicana Valensia,  
lasiutat mésrepublicana d' Espa-
fa, no vól acatar fallos inchusts Y
anti-democràtics, per damunt de
personalitats, dignes de respécte,
cuantrepresenten la opinió y el
sentir del póble, estàn els drets de
siudadania, de republicanisme, de  
de farses y mentires està
la viritat, la santa vini-
tat, per la cual dia Blas- I
co Ibúnez en una velà
famosa en honor del
gran Zola, quí el hóme
Hiure, sinse amo nise-
for, deu de sacrificaro
tot: hasta la vida. :
Els republicans de
Valensia, els que no as-
piren 4 fagins, ni 4 ahu-
lles de consumero, ni d
credensials, ni 4 torrons.
monisipals, han vist la
viritat, la defenen, y, é
despit de casiques 'y d'
excomunions, van'4 re-
sibirla, 4 aplaudirla. —











pót ser ingrato, desleal.—




La viritat seguix pas à pasel —
di
EE.
seu camí. Deixeula, ella arribaré,
Se posú en marcha y el inmortal
Zola digué: Nohauréfórsa que la
detinga.. Ca







Na.estí feta, pastúà y duta Si
osia.
: Buen) ivostés se crehuen qu:
— eixaunió es tal unió ni cósa que li
se pàregar Pues si ho crehuen bón
— profit quí els fasa y no ho diouen 4
ningú. Guardenel secretlo millor
— que pugueny Ésde Chuan baco-
res.
P . Perque creguen a quí es
de Gdesde riures la tal unió. Es lo
ES— que si nosatros diguerem
i, anar a a :
a a a ET eCSEA ga A ef
d cediame
SE CIBEMAGANTEL I
Sea ii iREPERCUTENTE INVENTOlI
AVERTENSIA.—Cuando ya mos desinque-
tàDamos todos los del porche en vista de
quíera viernes, llovía, y Su Eminensia el
sifior de Rellím no mes había dicho chufa
 entodavía, vamos resibir la sospresa més
Re : grande quí hemos tuvido en toda la vida.
al Un factor de la Sentral d' Aragón mos
o va portar la subsiguiente carta telegrúfica
OOcon los retratos, enviaos también por el
4 oo hilo di alambre.
EA i Como suposarén los letores. La TRoxí
NN esel primer diario quí ha utilisao 1. último
EC
4 nero mecànico l' ilustre ruso EpiEeveipefif.
A Esta carta ylos.ganoiograbados lecues-
fstan4LaTRoví.l
3 104.830 riales de vellón, ó sea ú0"0000 -$aa E
por 12y dos milésimas sentigradas de d
setapor palabra y Rilogramo espesífico I
deletéreo.
Estamos asegurados de que el público









— del servisio d' informasión, que coloca 4 La
TRov4 muy pordensinade todos los rota-
Lo tivos que ven la lus en el mundo y en el
Beta
— COMIENSA LA CARTA
aquió mío caro figlio in Gris
CS Ntia: cargo presente no mi consiente
tan ni la vanidad: por eso u0 alabo
— Herandioso servisio y favor que míhe dig-
OO mao otergarti al honrarte arremetièéndote
oesta cartalustrada, dimostrando la mía


















    
    
   
  
   
  
   
   
  
  
   
  
telegranotograpelieutermograbado il pri-
Sa inténderecon lo selebérrimo pittore Mamon-
EoSini parque mi sacasi lo ritratto.
 cNaturalmente, mi vahaser instantàneas
EEpastisocon desdifumino 4 Folio, sospren-
diendolos istantes mús recónditos della mia
vita di cardinitle.
ENLA.SELDA CARDINALISIA
Es Comeverinper esta imúgen mia, me he
adelgasado. muchoécausa de los desasones
pe:sepasan pa ser aspirante ú papa.
d talladasdemelón, porque voy querer ir
unpocodescalso mentrimentas s' aixugaban
oscalsetines, que los tenía suados, y voy
ger uncatarro 4 la vista que me tiene 
i pupia.
LSIENDOALGO POR LA FAMILIA
i i ojeto de. que pudieran omplire la
ja unaE Egneaa y paque no me los estro-
in laUnió republicana en Valen-
 
invento del grande electrisista y guarnisio--
esorbitante sumaDEi
quí hasemos porsu bien y por l' integridad
del Una vegada establido con l' inventore
l
vilegio esclusivo pa uso della TRoNA, vogme
Puertoojerasy barrete en ves desolideo:
l
lospàrpedos apegados jmuya  
demé: cAném dàfer l'aliansa d'
Espafia, Rusia, Alemania y Ohina.,
Y dit y fet convocabem 4 una
reunió en el pórche. Acudiem els
de casa, la ú, Núbol, per eixemple,
fea de Villaverde, Tró de czar, Nu-
golito de Guillermo, y Rayo d: em-
peratrís del CelesteTimpetio.
Posé damunt de la taula la pro-
posisió yunplat de pasénsies y al-
mendraos, se discutix un rato, en-
tre mós Y trago, y al final acordém
que l' aliansa està feta.
— —iY el que no vullga créureseu
que ho busquel
Es una manera de fer unions
com cuantsevól atra. :
El que no se consóla es perque
no vól.
Rde, ml as P oa ES,DaGE es I PSEA Pg PCI A
AREaagafe ES ETAEA PAel s A, Xa
—RELLÀMEN ROMA
 
Contando los votos que tendré
jpease la pilleria que va por Roma fasiendo
volantini, vado pensareportarmi al Vatica-
no.i due mònicoti més mayori.
" Como vedrú por la fas del ritrato,Pas:
cualini (el mocós, como. vosotros lo nome-.
nabais carifiosamente) es molto listo yle
Yo y mi hijo Pascualini
il
asienta bastante bien la ropa llarga, ancora
que le hase un poco estraiio por la costum-
bre di vederlo siempre con,las camasal aire,
el faldón fuera y las canelas subiendo y
abajando por ios orifisios nasales.
 Estoy mòlto contento d' él y sólo siento
que no tiene voto por no allegar élos ven-
tisinco afos. De tenerlo, era casi seguro que
me votaría 4 mí, pos me tiene molta lley.
LA CRIATURA DESNATURALISADA
: Comó la felisità non es may complida,
Dios m' hacastigao nel otro hijo menor (ú
quiensobrenombràbais morros de figa).
Este se tira mús à su madre.
Apenas le voy imponerel bonete de es-
colàn en segundo grado sinalagmàtico, se
puso 4 hacerme pinos y é plantarmi cara,
negàndose 4 darmeel títolo d' eminensia.
Hubió nesesidad de que li asoltase dos
maimonadas y le fraturase nel lomo un ba-
rronete de caira.
Mamonsiniilpintore mos sorprendió nel
momento qui aquella criatura insivil y rene-
gada se mi escapaba chillando:  
—jMorralóni... iLladrel.. Llegando à




Me parese que si no se doma, l' habré
Ecenserrar en lo cuartelillo de marras.
ESENA EMOSIONANTE
Rialisando el proyecto que ya li voy an-
tesipar, he desidido suprimirle il sexo à Pas-
cuala pa ferla pasar por cardinal ó nunsio




La cosa es fúsil, pos mi ex-esposa sólo
tiene de mujer la mata de mofio y un poco
d' escudeller pansido.
— Pa ocultar éste, me veràs en lo retrato
apretàndole el cosete que es el mismo que
tú li comprasti en laplasa de los Porchetes.
Lo del mono serà més difísil. Eso que le
ves en la cabesa es una buía llena d' agua
caliente pí arremullarli il sorongo, que lo
tiene tan empastrao d' olio y de caspa, que
l' esquilaor cardenalisio mí ha dicho que tal
ves haya nesesidad de que il dotor Lleponi
EH haga l' operasión d' estirparli la cobierta
del cràneo. De no desidirse ú esto, serà pre-
siso segarli la matacon una corbella, à stilo
d' erba.
: — CONCLUYO
— Tengo ejersisios pa esta hora y me veyo
presisado ú acabar esta epístola de mala
manera, óseya enviàndotede prisa y à es-
 cape la mía paternale benedicsione.
PASCUAL. CARD. RELLANMI:
Ps8. De fes —Cuando tí ascriba je seré
papa. —
El deMai.
Si nosatros forem capasos d' odiar ó
algú odiaríem à Beltràn, é eixe churro en-
greit per catorse aguiletes, y que té tant
de republicà com mosatros de chino.
El fenómeno de la perilla tricolor es
quisà l' home que té més culpa de la sensi-
ble desunió dels republicans de Valensia.
Convé qui el públic ho sapia y que cone-
ga als que per la sehua ambisió personal, el
seu egoisme y les sehues ganes de figurar,
han dut als republicans de Valensia hasta
el cas de quí anaren à tirs per els carrers.
Al inisiarse la cuestió Soriano-Blasco,
hagueren corrents de pau y concórdia, desi-
ehos de que no s' arribara ahón s' ha arri-
bat, per desgrasia.  
Pero Beltràn Y uns cuants tiposmés, en
llóch d' apasiguar y d' intervindre amisto-
sament, se dedicaren 4 afiadir fiefia al fóc,
d armar bronea.
éPer qué Per una rahó molt sensilla.
Beltràn desichaba el puesto de Soriano.
Creia que desaparegut este, éll se quedaria
de teniente de Blasco, quí el farien diputat,
quí arribaria ú ser algo...
iInfelís:
El que no estiga sego per la pasió qu:
estudie lo que diem y vorà ben clara la vi-
ritat. Nosatros ho ham vist, ha pasat per
nosatros tot y podem asegurar per sértes
estes manifestasions.
Per aixó, cuant l'atre dia en la plasa
de bóus el póble, eixe póble que creu Bel-
trún que no té ulls y quí en cuatre paraules
hueques y tontes se l' engafia, abroncaba al
churro de Calamocha y el trataba com à un
maleta d' última fila, sentíem la satisfacsió,
el plaer dels Deus: el de la vengansa.
Sí, republicans de Valensia: un ambisiós
mos ha dut 4 la euérra de correlichionaris
entre correlichionaris. Ell enforquí el cap
de Blasco Ibànez, engafiantlo: éll ha asusat
d un Asatti pera que, fent papeluchos in-
desents, acrandara distansies, amontonara
odis y fera imposible tota reconsiliasió.
Eixa ha segut l' obra del churro de Ca-
lamocha.






y lo cór de dól
vaig treure, trovaires,
fa una nit ú dos
d' aquell coliseyo
ahon tenim la sórt
d' anar à tirarmos
ripios Y cascót.
. cQuÍ es aixó, trovairess
cEs que tots s' hau morts
cLa térra d' En Jaume -
primer d' Aragó,
ya no te un trovaire :
quí es guade la Flór2
El trist Ausias-March
— ha pres un botó
al saberla grasia
quí hau fet entre tots,
que, segóns notisies,
vól pegarli fóc
al barret d' En Pere
. y al barret d' En Róc.
iL' habéis ensusiao,
musas d' ocasiól
éSi no hiàn trovaires




Jaume el d' Aragó,
la dolsa ambrosia,
Jo dois canelló,
els llabis, els ulls
y la llengua di hóc,
tot aixó fiqueuseu...
jen puesto millori
éSi no hiàn trovaires
pera qué feu Jóchs2
 
 
VISTA DEL REAL DE LA FIRA





Eid tada  






Fundaor de la Fira de Choliol
4, o Ramode Nóres,
i spOmo de esencia,
E o 880, 8efOres,
3 eso es Valencia.
ZORRILLA,
No podía ser menos. Ca firade Choliol
ha resultat este ai hermosay llamativa, com
no podía menos de sosoir tratanse d' esta
térra. (Ú consteque tenim abuela.)
Dos nótes verdaderament discordants
han hagut en els festechos: les corregudes
en pél dels morets y els famosos
.
fochsflo-
reros del Ratón Penable
Per sí asóles estes dos festes hadeion
pogut diguarmos lafira.'Cuidao qui han se-.
gut traidoretes, caballers/
—. Jambé han segut de lo pichor de la clase:
els cartells de laFiraydels bóus. No habíem
vist may cósa fan llecha, póbra y anti-artís-
tica. Mereix la pena de que els forasters
que no vingueren l' afpasat, no tenintper lo
tant ocgsió de vore els cartells, els coneguen
encara que sigaper la reproducsió que publi-
quem en este número.Compdrense els cartells
de l'afpasaten els delpresent y diguen vos-
tés si no tenim rahó pera calificar estosa
tims de budols. : l
. Enfi menos mal que l' af que ve, si Deu






































Y el bou debaes.
Els qui els venen.
FS
os Que no m vinguenels gabachos
o Y els que gabachos no son, :
: Dientme si así en Espafia
Son tabelles ó son cóls.
A qui huí ixquera en patrafies
Y en arguments de doctor
Parlantme en tota la boca
— Contra la festa dels bóus,
Per manco de dosdinés
— Li pegabaun calvisó
— Que no tindría més ganes
- De gastar nóves rahos.
— 3Elsbóusi Al vore l' aspecte
— Del actiu póble espaiól,
- En dia de correguda
Ants y en mig de la funció,
EE Quino sent fóc en les venes
o Y dins de l'ànima un forn,
Tésens duete sanc d' horchata
Depepites de meló.
No estic pa calfarme el cap
- Ni pa péndreu en calor,
— Parleu cuant vullgau de mí 2
— Y dels que pensen com yo,
Pues que fent els oidos sordos
o. oo Atotes vóstres cansons,
es o Anirem contents y alegres
OO
o
Capó la plasa de bóus,
No ya com un día anaben
Els nóstres predesesors,
El pensament enla dama
Y en Ja alória la ilusió,
 Sino en sombreret de palla
o Y blau palmito d' à sóu,
El pensament en l' esfera,
La poesía en el cór.
nH
o gÀls bóus, als bóusi dir se sent
o Desde quí amaneix el dia:——
— jAis bóus,als bóusi iqué alegría,.
— Quéentusiasme té lachentl. ds
OO Asiunrógle, allé un moti
Ll.Se veudegrans y chiquets,
lo Totsvan é comprar billets,
Totshanperdut elchuí.
ooValensia s' alsa en un vóL
dl oo o Eixetus, el atre escombra,
Lo Yelque no pót à la s
ombra,
— Seconforma ú anaral sól.
oPero el póbre qui es descuida
o Sequeda als bóus sense anar,
o Pues cuant l' entrà ve ú comprar
o Siencontra lareixa huida.
o La fortuna es qui 4 vegaes,
oSabent lo quí atres als pasà,





   




   
 
   
  
   
  
 
ent4 un chic: ejquí vol entraesl
—Yo.—De sól—No tan ruin.
o —Préngalade sombra, pues.
o—Quéval—Un duro no mes.
—eNo mes un duro2 Hóme, tin.o
oo Paga, y es cósa sabuda
— Quesense pédre moment
—L- S' en va nostrí hóme content
— Avore la corrèguda.
 X-el fer algun sacrifisi
-Esloque dona en sustansia
OA eixes funsions importansia,
Sinósseria un desfisi.
/
— Esdels espectàcles l' únic
— Que té manco llansos nóus,
 Yaldir tot lo mon jals bóusi
—Qui fa la festa es el públic.
oOLeanimasió hasta sért punt
OS:aumenta, al vore eixos trens
— D' hómens y chiques tan plens,
-— Demés próp ó de més llunt.
du Sur Valensia se desconeix
oDe tanta chenerasió, i
oo Yun" hóra ants de la funsió
— Elgóig, l' entusiasme creix.
ojQuèestruendo, qué algarabial
Ningúsap lo que li pasa,
— Totss' en van dret ú la plasa
.— Tontos, locos d' alegria.
La chent com la mar se pósa
—Al córrer, de la suor,
: Quifacasde lacalor
Videningun" atra cósa2
oPareix quíestú el monensés,
Lestartanesvan al trot,.  
Hui tot se perdona, tot, —
Huí no ya bandos ni... res.
Qué apanaes van les chiques
Y qué alegresi jcóm se riuen:
Elles entr' elles se diuen
Que son grasioses, boniques.
Y es sért, valen mig" Espaia:
Aquells tiesos farfalans,
Mocadors enfranches grans,
Blaus, vérts, de color de caha.
Les unes en les caleses,
Les atres per son peúet,
Totes lluint el pamet,
Totes com el fóc enseses.
cAquí el vóreles no henchisa2
cQui al pensaro no s remóu
D' un módo pichor quí el bóu
Cuant li planten la divisa2
:Quin hóme estan albercóc,
Q: al clavarli eixes chiquilles
En los ulls dos banderilles
No coneix que son de foc2
:Y no es pròpi di un pataca
Que se mantinga-ú callat,
Al vores descabellat
O sorprés de un mete 4 saca —
, Huísense penes ni agovios,
A la calentor del sól,
El hómeté... lo que vól,
Les chiques encontren novios.
Als bóus, pues, que si es repara
Lo quí es trau d' eixes funsions,
— Vorém en póques rahons
Que nofs la festa tan cara.
À amprar cuéns si no n' hià,
La plasa é tots nos convida,.
Un rato de vida es vida,
Que demà Deu proviré.
HI
Ya estú la grandiosa plasd
- Tota feta un pa de chent
Quí entre chiulits y ruido
Móu allí mes quí un inférn.
Ú crida: ejque salga el torolo
Atre: ejque ya son les treslo
Per así ix una trompeta,
Per allú un atre instrument i
Que del cap d' algúnbóu pare
Un día adorno va ser..—
En el póble la alegria.
Se ven créixer per moments,
Y entre tant una disputa.
—
.
Sobre si vino ó si iué
Vé ú aumentar el laberinto
D' aquell anàrquic belem,
Mentres per atre cantó
— Un cór de cuatre mil veus
Selebra l' entrà en la plasa
— D'un miritaque insolent,
Que sense chens de vergona
- Ni respécte à Róc ni rey,
S: en pucha ú les tres pedretes
Movent allí un cafiaret.
Comensa 4 alenar la música
Perqui ha entratel president"
Y la demés comitiva
- De personaches de pes,
Y entonses 1' algarabia
Els llimits ya desconeix, —
Y es alló una inmensagabia
De vint mil locos ó mes.
Al fi, de la presidénsia
IX el blanc mocaoret,
Y per la pórta que enfronta
Tirant plantes y valents,
Ixen chorrant ór y plata
Els d' ú caball y els d' à péu,.
Majos que no "n tél' Europa
Ni dos dotsenes com ells.
Si algún gabacho asó mira
Pért allí l' enteniment,
Yen mig del seu entusiasme
Diu en llengua que no entenc:
c'Els esparióls son grans hómens,
Nosatros som uns pobrets...2
Ya la quente macarend
Ha electrisat à la chent,
Qu: entre millons de requiebros
La resibix com se deu.
Els majos, fet el saludo,
Prenent la capa,y serens.
En facha es pósen y esperen
La sefial del timbaler..
Al punt, y así es la gran broma,
Ix galàn el caballer
Qui aguasil mig" hora abans
Es un Roldúnà les tres.







Corre à caball el chinet,
Y dabant la presidénsia,
Fets el chumensos de lley,
Empoma la clau, que sempre
Espósa al póbre inoset
A quedarse en mignas manco
Sinse lograr el intent.
Tóquen les miches calderes
Róches, del Achuntament,
Y obrint del toril la pórta
IX un Veragua. Al bordelll
En un instant es la plasa
De Troya fuadro complet.
Asi s' escapa de bónes
U ú aqui anà prop el bedell,
Allà cau un moso cruo,
O be se tira éll mateix
De dalt del flac rosinante,
Que no pót ni tindres dret.
A cada essena d' aquelles
Se móu un pronunsiament,
Y... pero masa s' allarga
- Este romans ó lo quíes.
cQuí no sent fóc en les venes,
-Al vore els llansos aquells2
Qui atrevit parlar intenta
- Contra un cuadro de tant preu2
iFóra d' así el que me diga
- Si alló es ó deixa de ser,
Que li plante una castafia
Per manco de dos dinési a
IV
. . Morí una de les fúnsions:
Ara s' acósta lo mal,
L' entraeta del portal,
Cólps, chafaes, apretons.
Se pasa ú pur de rabiar,
Pero es pasa, json mals ratost
P: el Credo pasà Pilatos,
Quí es, si es mira, próu pasar.
La chent, plena de suor,
Busca en les horchateries
Calmant pa les agonies
Que li dona la calor.
— U parla del bóu primer,
Un atre de la cuadrilla,
Mentres ú alguna chiquilla
Li fa sefies un terser..—
Tot per ahí es confusió,
Tot broma, tot alegria,
Hasta que ve el terser día
Y dona fi la funsió.
Als teatros en estes nits
Molta chent anaba abans,
Mes ara ya no es.en ans
Y es sólen encontrar huits.
o Y per lo tant, es un erro
Fer funsións pa els forasters,
Pues 4 sa casa llauchers
S: en van p' el camí de férro.
Tot s' acaba, al temps aquell
El quí ara estem reemplasà,
Después un atre "n vindrà
Què al present tindrà per vell. ——
Este es el mon: con que així
Ya quí en Ell tot va pasant
- Rigam Jo que pogam hui.
Que pasen els bóus: imolt bel
No nos done aixóinguietut,
Y fem pa tindre salut
Y vore els del af que ve.
PErRÓ, Guix Y BLATr
eh Al a, LE.a li ÀllA
, a DEA ha al LE, A la a
l Ple





Servisio Rilogràfico de La Trona
ABURRIDO
Madrid 1, 0584 Xilos noche.
Estoy en las últimas.
Entre la calor y los gastos que hago
Antes, mal que mal, tenia el Congreso
pera irú pasar un rato divertio, pero agora
ni eso.
iEstoy bienl Como hay Dios quí estoy
bien.
Córrega el carro y abantyOO di
pera enviarle los partes no sé cómo tengo /
Jun rato de gúen humor.   Cosme.
LA UNIÓN D' ESA
: Madrid 1, 828 litros tarde.
La Unión que ha hecho Blasco en esa
m' ha dejao la mar de sastifecho.
Serà cosa de verle cogidito del braso con
Castells,
Y detrús, hasiendo otra pareja, d Vinai-
xa y à Peris Mora.
Y aluego à Beltràn con Lloret.
Y dempués...
Dempués que venga lo que quiera.




Madrid 1, ú cualquier hora.
Rellàm mí ha Eilografiao: extensamente
dende Roma, dàndome notisias. de cómo
anda aquello.
Si fuéramos 4 cusgar por lo que él dise,
tiene més seguro l' anillo del pescador que
si lo toviera ya metio en lo dedo.
Yo, à desir verdú, no tengo nada de
confiansa de quelo hagan Papa.
Verd osté como no mí engafia el cora-
són.
Al final sf acontentarócon una plasa
de rollo d' esos soísos que disen quí hay
. por allà.
iY que li la denl
Cosme.
DE POLÍTICA
Madrid 1, à igual hora quí antes.
De política, si quiere osté que. li hable
en franquesa, no sé una paraula.
La verdà es que yo tampoco tengo ga-
nas d' averiguar nada, porque maldita la
falta que me hase (1).
De todas las maneras no resibo un clau.
dehaser de corresponsable... (2). :
Conque ya ve osté si van 4 estar bien
servioslos letores (8). s
: Cosme.
ME DESPIDO
Madrid 1, sin urquensia denguna,
Por hoy basta de Eilógraios.
(Al menos hobieran sido para convidar-
me ú la Ferial A
De giiena gana hobiera ido aunque fue-
va en clase d' úrabe contratao por Vinaixa.
Lo quí es l' afio que viene, si corren la
pólvora, jà guena hora me quedo yo sin
contratal.—
M: apoesto yo lo que quieran ú-que ten-
co mús de moro que la mayoría de los con-
tractaos. a :
Y ú que lo hago mús baratito.
8: ajuegan una rosquilleta curta de
peso2




(1) iEs clarigY el periódic, qué2
(0) iGuapol Ya han paregutles tiseres.
(8) Ya ho crec. En corresponsals com En Sl
acredita cuantsevól. /Ché, ves y disle é ta mar
e
soberanal (N. del D.)
:





Habent traspasat el Elosco que
ha segut hasta ara de LA TRONA,
advertim .als nostres .corresponsals
yamics que mosenvien tota la co-
rrespondénsia, encúrrecs, liquida-.
sións, ets., ets., al carrer de Jerusa-
lén, 3, bajo, ú nóm del Adminis-
traor d' este periódic D. Faustino
Godos.
IMPRENTA DE PAU TomRIJos Y COMPANÍA
Carrer del Pilar, 22, Valensia
